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ÖZET 
Tarihi yapılar yaşamış olan toplumlar hakkında bilgi verir. Bu bağlamda Şanlıurfa’da 
yapıların şekillenmesinde kültür, yaşam tarzı, gelenek görenek, dini inanışlar, iklim ve 
tarihi önemli bir rol oynamıştır. Avlu, bu kültürel aktivitelerin yapılmasında bir öge 
olmuştur. Bu avlulular, sıcak yaz mevsimlerinde serin bir ortam da yaratmaktadır. 
Rüzgâr; eski çağlardan beri bina tasarımını etkileyen önemli bir faktör olmuştur. 
Rüzgârın yapılar üzerinde etkisi ve enerji tüketiminin azaltılması açısından bu etkinin 
deneylerle ortaya konulması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, yapıların avlularında 
yapının konumunu, yönelimini, yapı yüksekliğini, avlu alanı, kullanılan malzemesi ve 
avlu tipini tespit ve analiz ederek hava hareketinin saptanması, yeni yapıların yapımında 
tasarımcı ve uygulamacıya bir veri oluşturulabilir. Bu verileri belirlemek için yerinde 
bilimsel deneyler yapılarak sonuçların çıkarılması esastır.  
Bu tez, ev avlularında hava akımının belirlenmesi üzerine yapılan bir araştırmadır. 
Çalışmanın birinci aşaması; bilgi toplama, kaynak taraması yapma, mevcut örneklerin 
irdelenmesi, avlu sahipleriyle bilgi alışverişi yapılmasını; ikinci aşamasında, gerekli 
deney düzeneklerinin temini, çizilecek olan avluların tespitini; üçüncü aşamada ise; 
seçilmiş avluların ölçülerinin alınıp teknik çiziminin yapılması, anemometrelerle rüzgar 
ve sıcaklık verilerinin ölçülmesi ile sonuçların değerlendirilmesi, analizlerin yapılması 
ve hazırlanması adımlarından oluşmaktadır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Avlu, Hava hareketi, Doğal havalandırma, Urfa konutları, 
Urfa’daki avlulu yapılar 
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ABSTRACT 
 
Historical structures give information about the societies that have lived. In this context, 
culture, way of living, traditions, religion, climate and history have played important 
role in shaping of the structures in Sanlıurfa. Courtyards were important in achieving 
these activities. These courtyards also provided cool medias in very hot summer 
seasons. 
Wind; has been an important factor influencing the design of buildings since ancient 
times. It is important to demonstrate this effect in experiments in terms of the effect of 
wind on constructions and the reduction of energy consumption. In this context, 
designer and practitioner data can be created in the construction of new structures by 
detecting and analyzing the air movement by detecting and analyzing the position, 
orientation, building height, yard clearance, used material and courtype type of structure 
in the courtyard of constructions. In order to determine these data, it is essential to carry 
out scientific experiments on the spot and to draw out the results. 
 
This thesis is a research on the determination of air flow in house hunters. The first 
phase of work; gathering information, making a source search, examining existing 
samples, exchanging information with courtyard owners; in the second phase; the 
foundations of the necessary experimental arrangements, the identification of the 
hunting grounds to be drawn; in the third phase; taking measurements of selected 
hunters and making technical drawings, measuring the wind and temperature data with 
anemometers, evaluating the results, making analysis and preparation steps 
 
Keywords: Courtyard, Air Movement, Natural Ventilation, Urfa Houses, The 
courtyards in Urfa 
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BİRİNCİ BÖLÜM  
GİRİŞ 
Şanlıurfa, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, 36° 40' ve 38° 02' kuzey 
enlem, 37° 50' ve 40° 12' doğu boylamı arasında bulunmaktadır (Şekil 1.1). Karasal 
iklimi olan Şanlıurfa’da gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları oldukça yüksektir. 
1992 yılında Atatürk barajının yapılmasıyla nem hissedilir bir şekilde artmıştır. Hâkim 
rüzgârlar karayel ve günbatısıdır (Şanlıurfa Meteoroloji Müdürlüğü). 
 
Şekil 1.1 Şanlıurfa Bölge Haritası (Şanlıurfa Meteoroloji müdürlüğü) 
1.1.  Problem Durumu 
Yaşam ortamında ihtiyaç duyulan temiz ve serin havanın karşılanması için, yapı içi 
hava dolaşımının sağlanması, yaşam alanının doğru ve yeterli bir şekilde 
havalandırılması gerekir. Şanlıurfa ikliminin sıcak olması ve yeni yapılarda yapılan 
tasarım hataları nedeniyle insan sağlığı, ekonomi ve enerji kullanımı olumsuz 
etkilenmektedir. Geleneksel Şanlıurfa yapılarında bulunan avlularda bu olumsuzluklar 
söz konusu değildir. Bu avlularda sıcak iklim koşullarında yaşayan kişileri rahatlatan 
hava dolaşımının araştırılması bugünün yapı tasarımını etkileyebilir. Bu araştırmadan 
çıkacak sonuçlar tasarımcılara kullanması için bir veri oluşturulabilir ve yaşam 
standardı yükseltebilir.  
1.2. Çalışmanın Amacı 
Bu tezin amacı Şanlıurfa yöresinin geleneksel avlu kültürünün incelenmesi ve avlulu 
yapılarda doğal havalandırma için geliştirilmiş çözümleri, hava hareketinin 
sağlanmasındaki bulguları tespit ve analiz ederek tasarımcı ve uygulamacıya fikir 
vermektir. 
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1.3. Çalışmanın Kapsamı 
Yapılan bu çalışma, Şanlıurfa yöresinde yer alan, avlulu yapıların eski tarihi avlulu 
yapılarını ve bu yapıların yönelimi, alanı, konumu, avlu alanı ve avlu etrafındaki 
duvarların yüksekliğini hava hareketi ve sıcaklık yönünden detaylandırılmasını 
kapsamaktadır. 
1.4. Çalışmanın Varsayımları 
Doğal havalandırmanın araştırılması için avlulu yapıların alanını, konumunu, 
yönelimini, yapı yüksekliğini, kullanılan ürünü, komşu yapılarla olan ilişkisini, planını 
ve geliştirilmiş tasarım ögelerini (şadırvan, bahçelik. vb. kısımları) incelemek gerekir. 
Hava hareketinin sağlanmasında bu öğelerin önemli rol oynadıkları varsayılmaktadır. 
1.5. Materyal ve Metot 
Konunun seçilmesinden sonra, çalışma planı oluşturulmuştur. Konunun araştırılması 
aşamasında;  
➢ Literatür araştırması,  
➢ İlgili idarelerle konuyu tartışma ve veri ulaşımı temini 
➢  İlgili yasa ve yönetmeliklerin irdelenmesi,   
➢ Çalışılacak binaların tespiti 
➢ Çalışılacak bina sahiplerinden izin alınması  
➢ Yerinde yapılan gözlem, ölçüm ve deneylerle elde edilen veriler analiz edilmiştir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
2. AVLU 
Avlu, yapının önünde, arkasında ya da ortasında bulunan üstü açık ve çevresi duvarlarla 
çevrili bir yaşam alanıdır. 
2.1 Avlu’nun Tarihçesi 
Antik Dönemde avlulu yapılara ilk olarak Güney Tunus’ta rastlanmış, daha sonra 
Kuzey Afrika, Batı Afrika, Güney Afrika ve Fas’ta karşılaşılmıştır (Awad, 2015, s. 10, 
14). 
M. Ö. 8000 –5500 döneminde avlu olarak eliptik formlar benimsenmiş olsa da zamanla 
dikdörtgen formlar kullanılmaya başlamıştır (Acar, 1996, s. 390). Avlunun bu dönemde 
kullanılması korunma amaçlıdır. O dönemde evlere çatıdan girilmesi de bunun en 
önemli sebepleri arasında yer alır. Neolitik dönemde kullanılmaya başlanan ocağın 
avluda yer alması yeme içme gibi eylemlerin gerçekleştiğini gösterir (Esin, 1994, s. 31). 
M. Ö. 5500-3000, Kalkolitik dönemde avlular, dikdörtgen ya da hacim kazandırmak 
için L formunda yapılmıştır (Aydın-2000, s. 26,28). Bu dönemde de avlu, savunma 
amacıyla oluşturulmuştur. Yapıların etrafı kale gibi taşlarla örülüp avlu içindeki bütün 
yapılar bağlantılı ve hayat denilen bir avluya ya da avlulara açılmaktadır (Mellaart 
1970, s. 392, 395). 
M. Ö. 3000-2000 döneminde avlu formu olarak dairesel form tercih edilmiş ve 
ekonomik açıdan önemli gelişmeler görülmüş olsa da yapılarına sınıf farkı olarak 
yansımamıştır (Al-Mumin, 2001, s. 103-111). 
M. Ö. 2000-1200 yıllarında avlu etrafındaki mekanlara, kışları ısıyı toplamak, yazları 
ise zararlı ışınları önlemek için saçak yapılmıştır (Heinrichs, 1989 s. 5-7). 
Avlu, M. Ö. 480 –330 Klasik dönemde Roma ve Yunan uygarlıklarında görülmektedir. 
Avlulu yapılarda hem mahremiyeti hem de avlu çevresindeki binalara zararlı 
radyasyonları engelleyici saçaklar yapmışlardır (Heinrichs 1989 s. 5-7).    
M.S. 476 döneminde avlu mahremiyetti sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Kiler olarak 
kullanılan zemin kotu altındaki odaların üzerleri de avlu olarak kullanılmıştır 
(Schoenauer, N. Seeman, s.  1962). 
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Bugün avlu, genelde yapıların orta kısmında bulunan bazen de ön, arka ve yanlarda 
olmak üzere tasarlanmış korunma ve mahremiyeti sağlamak amacıyla tercih edilmiş bir 
sistemdir (Bozkurt, 2013, s. 372). Modern mimaride avlu kullanımını yaygınlaştırmak 
için birçok batı kaynaklı araştırmalar yapılmıştır.  
2.2 Yönetmeliklerde Avlu 
3 Temmuz 2017, 30113 sayılı Resmi Gazete ’de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 
madde 4, g bendinde avlu “Avlu: Yapıların bölümleri veya duvarlar tarafından 
çevrelenen, üstü açık, geleneksel mimaride çeşitli şekillerine rastlanan, kısa kenarı 5.00 
metreden az olmayan yapı bölümü” olarak tanımlanmaktadır. 
18 Haziran 2005, 2863 sayılı Resmi Gazete ’de Korunması Gerekli Sokakları 
Sağlamlaştırma Projesi Teknik Şartnamesinde “Açık mekanların, meydanların, 
bahçelerin, avluların, yaya yollarının, vb. alanların geleneksel, yöresel, tarihi, kültürel, 
doğal nitelikleri ve çevresindeki alanlar ile işlevsel bütünlüğü korunarak çağdaş 
kullanımlara ve peyzaj düzenlemelerine olanak verilirken, geleneksek mimari dokunun 
gelişmesi sağlanır” diye yazarak avluların da korunması gerektiği belirtilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3 HAVA AKIMI 
Bir alanda ısınmış ve kirlenmiş havanın, kirlenmemiş yani temiz havayla yer 
değiştirmesi olayı hava akımı olarak tanımlanır. Hava akımı ısınan hava ile soğuk 
havanın basınç farkından dolayı yer değiştirmesiyle oluşur. Bu sebeple herhangi bir 
mekan içinde ve çevresinde hava esintisinin düzenli bir şekilde meydana gelmesi için 
bu alanların oluşturduğu basınç bölgeleri ve bunların dağılımı önemlidir. Esintinin 
hareketi, havanın düşük basınçlı alana akarken karşılaştığı engelin konumu ve biçimine 
göre değişiklik gösterir (Zorer, 2009, s. 1) Bu davranışlar şekillerle ifade edilmeye 
çalışılmıştır (Şekil 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5). 
   
Hava hareketinin burgaçlanması, 
yüzeye çarpan havanın hareketi 
Bernoull etkisi ile kavisli yapıdaki 
engelin hava akışını etkilemesi ve 
basınçta oluşan düşme 
Avlu tipi yapılarda sıkışan havanın 
hızının artması ve basıncın düşmesi 
 
Hava hareketinin oluşumu. Basınç 
farkından dolayı havanın akışı 
 
Engelin hava hareketinin yününün 
değiştirmesi 
Küçük açılı engelin hava hareketine 
etkisi 
Şekil 3.1. Hava Hareketinin Davranışı (Yaşa, 2004’ den uyarlama). 
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Hava hareketi doğrultusu ile 900 açı yapan 
avlu konumlanışı ve basınç dağılımı 
 
Hava hareketi doğrultusu ile 450 açı 
yapan avlu konumlanışı ve basınç 
dağılımı 
 Şekil 3.2. Dış Hava Hareketi (Watson. 1993’ten uyarlama) 
 
Şekil 3.3. Dış Hava Hareketinin Yapı Biçimiyle Yönlendirilmesi (Ashrae, 1997’den uyarlama) 
  
Avluda prizmatik duvar yüksekliğine göre 
basınç bölgeleri görünüşü ve planı 
  Oval avluda duvar yüksekliğine göre          
basınç bölgeleri görünüşü ve planı 
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Şekil 3.4. Hava Hareketinin Avlu Plan Tipine Göre Yönlendirilmesi (Çakır 2003’ten 
uyarlama) 
 
 
Şekil 3.5. Avlu da Hava Hareketinin Etkisi (Liddament 2000’den uyarlama) 
3.1 Avluda Doluluk ve Boşluğun Doğal Havalandırmayla İlişkisi  
Avlulardaki doluluk ve boşluk oranı, doğal havalandırma ile yakın ilişkilidir. Avluda 
kullanılan pencere, kapı ve bacaların konumları hava sirkülasyonunu olumlu yönde 
sağlamalıdır. Gelen temiz hava kirli havayı yaşama alanından uzaklaştırıp yaşam 
kalitesini artırmalıdır (Balanlı ve Darçın 2012, s. 38-41).  
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3.2 Avlunun Konumuyla Doğal Havalandırma İlişkisi 
Hareketli hava yapıya temas ettiğinde temas ettiği yüzeyde itme (pozitif basınç) etkisi 
yaratırken diğer yüzeylerde emme (negatif çekme) etkisi oluşturur. Bu da yapının 
konumuna ve etkileşime geçtiği hava ile doğrudan alakalıdır (Santamouris, 1998, s. 67). 
3.3 Avlunun Planıyla Doğal Havalandırma İlişkisi 
Tasarımda plan tipini seçerken avluda hava hareketinin olumlu ve olumsuz etkileri göz 
önüne alınmalıdır. Kirli havanın yayılmasını engellemek gerekirse yönlendirme yoluyla 
çözülmeli, tüm avlu kısmı sirkülasyona ve güneşe uygun olarak oturtulmalı, dikkat 
edilmesi gereken avlu ile çevrenin arasındaki iletimin olumlu ve olumsuz yönlerinin 
yaşam standardını azaltmayacak şekilde olmasıdır (Zorer, 1992, s. 6). 
3.4 Hava Akımı Ölçüm Yöntemleri  
Hava akımları, anemometreler ile ölçülmektedir. Anemometrelerin veri kaydedicileri, 
planlama ve ölçme, sıcaklık, iklim, hava akımı, basınç, elektrik, emisyon, nem, sıvı 
madde analizi, ses seviyesi, ışıma, çoklu ölçüm (multi measure) serisi, yazılım tespit ve 
algılama, optik kontrol, ultrasonik kaçak belirleme gibi bir çok özelikleri bulunur (Şekil 
3.6)  
Pervaneli Anemometre    Pitot Tüplü Anemometre 
 
 
Şekil 3.6. Anemometreler  
3.5 Hava Akımı Rüzgar Basıncı 
Yer yüzeyine yakın bölgelerde rüzgar basınç değerleri, yüzeydeki pürüzleşme nedeniyle 
farklılaşır ve yükseklik arttıkça artış gösterir (Şekil 3.7). Çevrede bulunan ağaç, ev, 
arazi şekli, ne kadar fazla ise maksimum rüzgar değeri o kadar yüksekte olur. Rüzgar 
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basınç değerleri yüksekliğe bağlı olarak, 50 yıllık aralıkta maksimum yıllık rüzgar 
hızının bir fonksiyonu olarak saptanır (Arun, G. Taşıyıcı Sistem Ders Notu, 2015).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3.7 Ortama Bağlı Rüzgar Etkisi (Arun, 2015) 
 
3.6. Isı Tutucu Duvarla Doğal Havalandırma  
Isı tutucu duvarlar ısı alışverişiyle hava hareketini sağlar. Gündüz ısınan duvar akşam 
havanın serinlemesiyle oluşan sıcaklık farkını çevreye yaydığı ısıyla dengelemektedir. 
Isı tutucu duvarlar, kullanıldığı yerde ısıyı içinde tutar. Malzemesi bölgeye göre 
değişmekle birlikte Şanlıurfa’da kullanılanları Nahit taş (kireç taşı)’tan yapılmaktadır. 
Bu taşın kullanılması, bölgede bolca bulunması, kolay işlenmesi ve boşluklu yapıda 
olması nedeniyledir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pürüzsüz ortam Az pürüzlü ortam Pürüzlü ortam 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
4. ŞANLIURFA’NIN İKLİM VERİLERİ 
4.1 Şanlıurfa Güneş Işınımı Verileri 
Şanlıurfa, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bölgeyi temsilen Şanlıurfa 
Meteoroloji istasyonu verileri kullanılmıştır.  
Düşey alana gelen güneş ışınım değerlerinin hesaplanmasında 1997- 2002 yılları arası 
yatay yüzeye gelen bir saatlik toplam güneş ışınımlarının ölçüm değerleri kullanılmıştır. 
Kullanılan veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa rasathanelerinde 
bulunan Aktinograf aleti ile yapılmıştır. Aktinograf aleti, yatay bir yüzeye gelen toplam 
güneş ışınımı şiddetini kalori cinsinden kaydeden bir alettir. Şanlıurfa’ya ait bazı 
coğrafi ve meteorolojik değerler Tablo 4.1’de verilmiştir. 
Tablo 4.1. Şanlıurfa konumu ve iklim değerleri (Şanlıurfa Meteoroloji müdürlüğü) 
 
Yatay yüzeye gelen meteorolojik ölçümlerden düşeyde farklı yönlerdeki duvarlara gelen 
ışınımlar için geliştirilen eşitlikler Arısoy ve arkadaşları tarafından yapılan “Türkiye 
İklim Verileri” isimli çalışmadan alınmıştır (Arısoy-Şen-Şaylan- Toros, 2000, s.77) 
Arısoy ve arkadaşları tarafından yapılan “Türkiye İklim Verileri” isimli çalışmada 
hesap sonuçları hem yatay yüzeye ve hem de düşey yüzeye gelen doğrudan veya dolaylı 
güneş ışınım değerlerini vermektedir. Burada yapılan ölçümler, mevsime göre 
bölünmüştür. Gün içerisinde belirli saat aralıklarında yapılan ölçümlerin büyük değişim 
gösterdiği gözlenmiştir. Yılın mevsimlere bölünmesinde Ocak, Nisan, Temmuz ve 
Ekim olarak her mevsimin ortasındaki ay alınmıştır. Her aya ait değer hem Tablo olarak 
ve hem de Şekil olarak gösterilmiştir. 
Şanlıurfa’nın Ocak ayındaki bina dik yüzeyine gelen en fazla güneş ışınım değerlerinin 
öğlenden sonra saat 13.00-14.00 arasında güney-güneybatı yönünde almıştır. Bu 
değerlere yakın değerlerin saat 11.00-13.00 arasında güney yönünde olduğu 
saptanmıştır. Düşey yüzeye gelen güneş ışınım değerlerinin güney ve güney-güneybatı 
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yönünden en fazla ışınımı almıştır. En düşük güneş ışınım değerini aldığı yönler ise 
kuzey, kuzey-kuzeydoğu ve kuzey-kuzeybatı yönlerindedir (Tablo 4.2, Şekil 4.1). 
Tablo 4.2. Ocak ayında düşey yüzeyde ve yönlerde görülen güneş ışınım değerleri (w/m2) 
(Şanlıurfa Meteoroloji müdürlüğü) 
 
                                      
Şekil 4.1. Şanlıurfa’da Ocak Ayında Düşey Yüzeye Farklı Yönlerde Gelen Güneş Işınımları 
(Şanlıurfa Meteoroloji müdürlüğü)  
 
Yaz ayını temsil eden Temmuz ayında bina dik yüzeyine gelen güneş ışınım değerleri 
en fazla saat 15.00-16.00 arasında batı yönünden olmuştur Bu değere yakın ikinci 
büyük değerlerin ise saat 14.00-15.00 ve 16.00-17.00 aralıklarında ve yine batı yönünde 
olduğu saptanmıştır. Düşey yüzeye gelen toplam güneş ışınım değerleri batı ve batı-
güneybatı yönünden en fazla ışınımı almıştır. Güneş ışınımın aldığı en az değer ise 
kuzey yönüdür (Tablo 4.3, Şekil 4.3). 
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Tablo 4.3. Temmuz ayında düşey yüzeyde ve yönlerde görülen güneş ışınım değerleri (w/m2) 
(Şanlıurfa Meteoroloji müdürlüğü) 
 
 
Şekil 4.2. Şanlıurfa’da Temmuz Ayında Düşey Yüzeye Farklı Yönlerden Gelen Güneş 
ışınımları (Şanlıurfa Meteoroloji müdürlüğü) 
 
Ekim ayında bina dik yüzeyine gelen güneş ışınım değerleri en fazla saat 13.00-14.00 
arasında batı yönünden olmuştur. Bu değere yakın ikinci büyük değerlerin ise saat 
13.00-14.00 ve 14.00-15.00 aralıklarında ve güney-güneybatı yönünde olduğu 
saptanmıştır. Düşey yüzeye gelen toplam güneş ışınım değerleri, en fazla ışınımı güney 
ve güney-güneybatı yönünden almıştır. Güneş ışınımının alındığı en az değer ise kuzey 
ve kuzey-kuzeydoğu yönleridir (Tablo 4.4, Şekil 4.4). 
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Tablo 4.4. Ekim Ayında Düşey Yüzeyde ve Yönlerde Görülen Güneş Işınım Değerleri 
(w/m2) (Şanlıurfa Meteoroloji müdürlüğü) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4.3. Şanlıurfa’da Ekim Ayında Düşey Yüzeye Farklı Yönlerden Gelen Güneş 
Işınımları (Şanlıurfa Meteoroloji müdürlüğü) 
 
4.2. Ecotect Programı ile Şanlıurfa’nın Mevsime Göre Güneş Açıları 
Autodesk Ecotect programı, günışığı, gölge, termal havalandırma, akustik, aydınlatma 
ve simülasyonlar amacıyla mimarlar tarafından geliştirilmiş bir programdır. Bu analizler 
ile tasarımcı yüksek enerji verimliliği olan binalar tasarlayabilmektedir. Araştırmada 
Ecotect programı Şanlıurfa’nın güneş ışınımlarını mevsimlere göre tespit etmekte 
kullanılmıştır. 
Ecotech Programıyla hazırlanan Şanlıurfa’ya ait mevsime göre güneş ışınım açıları 
(Şekil 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)' de gösterilmiştir. 
Ecotect programıyla hazırlanan çalışmada Şanlıurfa’nın Ocak ayı güneş yükseklik 
ışınım açısı 57,850 ve güney-güneybatı yönündedir, Şubat ayındaki güneş yükseklik 
ışınım açısı 50,430 ve güney-güneybatı yönündedir, Mart ayında ise 39,480 güneybatı 
yönündedir (Şekil 4.4). 
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Şekil 4.4. Ocak, Şubat, Mart Ayı Güneş Yörüngesi ve Yükseklik Açıları 
 
 
Ecotect programıyla hazırlanan çalışmada Şanlıurfa’nın Nisan ayı güneş yükseklik 
ışınım açısı 27,580 ve batı ve batı-güneybatı yönündedir, Mayıs ayındaki güneş 
yükseklik ışınım açısı 18,270 ve batı yönündedir, Haziran ayında ise 14,000 batı 
yönündedir (Şekil 4.5). 
 
 
 
 
 
Şekil 4.5. Nisan, Mayıs, Haziran Ayı Güneş Yörüngesi ve Yükseklik Açıları 
Ecotect programıyla hazırlanan çalışmada Şanlıurfa’nın Temmuz ayı güneş yükseklik    
ışınım açısı 15,96 0 ve güneybatı yönündedir, Ağustos ayındaki güneş yükseklik ışınım 
açısı 23,76 0 ve güneybatı yönündedir, Eylül ayında ise 35,09 0 güneybatı yönündedir 
(Şekil 4.6). 
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Şekil 4.6. Temmuz, Ağustos, Eylül Ayı Güneş Yörüngesi ve Yükseklik Açıları 
 
Ecotect programıyla hazırlanan çalışmada Şanlıurfa’nın Ekim ayı güneş yükseklik 
ışınım açısı 46,93 0 ve güney güneybatı yönündedir, Aralık ayındaki güneş yükseklik 
ışınım açısı 56,14 0 ve güney güneybatı yönündedir, Aralık ayında ise 60,19 0 güney 
güneybatı yönündedir (Şekil 4.7). 
 
 
 
Şekil 4.7. Ekim, Kasım, Aralık Ayı Güneş Yörüngesi ve Yükseklik Açıları 
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BEŞİNCİ BÖLÜ 
5. ŞANLIURFA’DAKİ AVLU TİPLERİ VE NİTELİKLERİ 
Şanlıurfa Evlerinde avlu planları, çevre yapıların orta kısımda (kare tipi avlu), ‘U’ 
şeklindeki binaların ortasında, yapıların bir kenarında ‘I’ şeklinde ya da ‘L’ şeklinde 
kurgulanır (Şekil 5.1). Bu planların seçilmesindeki en önemli etken, işlevsellik ile 
arsanın şekli ve büyüklüğüdür. Avlunun etrafındaki yapıların konumu ve yüksekliği, 
avlunun düzenli ışık alması, ısıyı iletmesi ve ısınan havanın yukarı çıkıp hava 
sirkülasyonunun sağlanması açısından önemlidir. Avlulu yapıların hemen hepsi bitişik 
nizam olduğu için sokağın şekline göre oturtulmuş olanları da bulunmaktadır.  
 
Şekil 5.1. Avlulu Yapıların Plan Tipleri 
5.1. Kare Tipi Avlulu Yapılar Ve Nitelikleri 
‘Kare’ tipi avlular ‘U’ şeklindeki binaların ortasındaki avlularla benzer özellikler 
göstermektedir. Dönemin zengin aileleri tarafından yaptırılmıştır. Arsalar, merkezden 
ve aileden kopmamak için yerleşim yerlerine yakın ve bulundukları yerlerin en üs 
kotunda seçilmiştir. Avlular Şanlıurfa’nın kuzey doğudan gelen hakim rüzgarını alacak 
şekilde yerleştirilmiştir. Bu evlerde ailenin reisi, eşi, evlenmemiş çocukları ve evlenmiş 
erkek çocuklarının eşleriyle birlikte yaşamışlardır. Yaşayan kesim hem zengin hem de 
kalabalık olduğu için bu tip yapılarda genelde şadırvan, eyvan gibi serinleme ve nemi 
dengeleyici alanlar bulunmaktadır. Bu nedenle avlu alanları 200 m2 ile 350 m2 arasında 
değişmektedir.  
Bu çalışmada ‘Kare’ tipi avluların duvar ve döşemesinde kesme taş (Nahit taşı) 
kullanıldığı görülmüştür. Muhafazakârlık nedeniyle avlu çevresindeki duvar 
yükseklikleri en az 6.50 m’dir.  
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Yapıldığı dönemde ‘Kare’ tipi avlular ‘U’ şeklindeki binaların ortasında bulunan avlular 
gibi çevre yapılardan baskın ve yüksek olduğu için, çevresinde rüzgârını ve güneşini 
kesecek yapı olmamasından, rüzgâr ve güneşten maksimum düzeyde yararlanmışlardır. 
Fakat bugün bu yapıların yanlarına, birçoğu betonarme olmak üzere yapılan daha 
yüksek yapılar bu avluların rüzgar ve güneşi yeterli almalarını engellemekte, rüzgar 
devinimini ciddi şekilde kaybetmesine sebep olmaktadır. 
Çalışmada yapılan rüzgar ve sıcaklık ölçümleri avluların mevcut durumu hakkında bilgi 
vermektedir. Çevre yapıları bugün de yapıldığı yılla aynı olan avlulardaki rüzgar 
ölçümlerinde ciddi farklılar görülmüştür. ‘Kare’ tipi avlular hava devinimi (şekil 5.1.1) 
de verilmiştir. 
‘Kare’ Tipi avlululara örnek olarak, Cevahir Konukevi, Osman Bey Konağı, Yıldız 
Saray konukevi, Güldeste Konağı, Halil Bey Konağı, Narlı Ev Konağı, Altunlar 
Konağı, Çadırcılar Konağı ve Halil Bey Konağı gösterilebilir.  Bu avlulu yapıların 
kimlik bilgileri (Tablo 5.1.1, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.11, 5.1.13, 5.1.15, 5.1.17, 
5.1.19, 5.1.21)’de verilmektedir. Bu avlularda ölçülen sıcaklık ve rüzgar esinti değerleri 
(Tablo 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.12, 5.1.14, 5.1.16, 5.1.18, 5.1.20, 5.1.22) ’de 
gösterilmiştir. 
 
Şekil 5.1.1. Kare Tipi Avlulu Yapılarda Hava Devinimi
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Tablo 5.1.1. Cevahir Konuk Evi Analiz (311 no’lu ada, 77 no’lu parsel) 
  
 
Tablo 5.1.2. Şanlıurfa’da bulunan Cevahir Konuk Evi sıcaklık ve rüzgar esintisi ölçümleri 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
01.06.2018 00:00 18.2 19.8 10.9 km/s 10.1 km/s 
01.06.2018 06:00 18.6 19.9 12.8 km/s 11.2 km/s 
01.06.2018 12:00 23.6 27.1 14.6 km/s 13.1 km/s 
01.06.2018 18:00 24.5 25.5 13.8 km/s 13.4 km/s 
01.06.2018 21:00 19.2 21.9 11.7 km/s 10.8 km/s 
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Tablo 5.1.3. Osman Bey Konağı (325 no’lu ada, 19 no’lu parsel) 
  
 
 
Tablo 5.1.4. Osman Bey Konağı sıcaklık ve rüzgar esintisi değeri  
 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
01.06.2018 00:00 19.5 19.3 11.3 km/s 9.7 km/s 
01.06.2018 06:00 18.9 18.2 13.2 km/s 12.6 km/s 
01.06.2018 12:00 26.8 26.2 14.9 km/s 13.5 km/s 
01.06.2018 18:00 24.7 24.2 14.3 km/s 13.8 km/s 
01.06.2018 21:00 20.8 19.3 11.64km/s 10.6 km/s 
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Tablo 5.1.5. Yıldız Sarayı Konukevi Analizi (311 no’lu ada, 5 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.1.6. Yıldız sarayı sıcaklık ve rüzgar esintisi değer ölçümleri 
 Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
01.06.2018 00:00 19.5 19.3 11.8 km/s 9.5 km/s 
01.06.2018 06:00 18.9 18.2 13.7 km/s 12.3 km/s 
01.06.2018 12:00 26.8 26.2 14.5 km/s 13.2 km/s 
01.06.2018 18:00 24.7 24.2 14.7 km/s 13.6 km/s 
01.06.2018 21:00 20.8 19.3 11.6km/s 10.8 km/s 
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Tablo 5.1.7. Güldeste Konağı Analizi (312 no’lu ada, 44 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.1.8. Güldeste Konağı sıcaklık ve rüzgar esintisi değer ölçümleri 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
hızı (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
hızı (km/s) 
31.05.2018 00:00 19.4 20 12.3 km/s 12.9 km/s 
31.05.2018 06:00 18.5 17.2 8.6 km/s 8.3 km/s 
31.05.2018 12:00 27.2 30.4 14.3 km/s 15.9 km/s 
31.05.2018 18:00 22.5 25.7 12.2 km/s 14.4 km/s 
31.05.2018 21:00 21.7 22.5 11.9 km/s 12.8 km/s 
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Tablo 5.1.9. Halil Bey Konağı Analizi (311 no’lu ada, 16 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.1.10. Halil Bey Konağı sıcaklık ve rüzgar esintisi değer ölçümleri 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
31.05.2018 00:00 20.7 20.2 10.5 km/s 11.7 km/s 
31.05.2018 06:00 18.9 17.4 7.9 km/s 9.7 km/s 
31.05.2018 12:00 27.7 30.8 16.1 km/s 18.8 km/s 
31.05.2018 18:00 25 24.2 11.9 km/s 14.6 km/s 
31.05.2018 21:00 22.5 22.3 12.8 km/s 14.9 km/s 
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Tablo 5.1.11. Narlı Ev Konukevi Analizi (351 no’lu ada, 44 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.1.12. Narlı Ev Konağı Sıcaklık Ve Rüzgar Esinti Değer Ölçümleri 
  
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
03.06.2018 00:00 22.3 22.4 11.2 km/s 11.6 km/s 
03.06.2018 06:00 18.7 18.9 9.2 km/s 9.7 km/s 
03.06.2018 12:00 26.9 26.5 18.2 km/s 18.1 km/s 
03.06.2018 18:00 28.3 28.1 17.4 km/s 19.3 km/s 
03.06.2018 21:00 23.9 24.2 11.6 km/s 12.6 km/s 
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Tablo 5.1.13. Ravza Konağı Analizi (311 no’lu ada, 11 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.1.14. Ravza Konağı sıcaklık ve rüzgar esintisi değer ölçümleri 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
03.06.2018 00:00 22.8 21.3 12.6 km/s 12.2 km/s 
03.06.2018 06:00 18.2 17.6 9.4 km/s 9.3 km/s 
03.06.2018 12:00 27.5 27.3 17.8 km/s 16.2 km/s 
03.06.2018 18:00 26.1 25.2 18.2 km/s 17.5 km/s 
03.06.2018 21:00 23.8 22.4 13.9 k”m/s 13.1  km/s 
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Tablo 5.1.15. Çadırcılar Konağı Analizi (311 no’lu ada, 6  no’lu parsel) 
 
 
 
 Tablo 5.1.16. Çadırcılar Konağı Sıcaklık Ve Rüzgar Esinti Değer Ölçümleri  
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
03.06.2018 00:00 23.5 21.5 11 km/s 11.4 km/s 
03.06.2018 06:00 18.1 17.6 8.7 km/s 9.5 km/s 
03.06.2018 12:00 28.6 27.4 17.7 km/s 18.4 km/s 
03.06.2018 18:00 26.5 25.2 18.2 km/s 19.5 km/s 
03.06.2018 21:00 22.9 22.8 11.3 km/s 12.4 km/s 
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Tablo 5.1.17. Halil Bey Konağı Analizi (311 no’lu ada, 35 no’lu parsel) 
  
 
 
Tablo 5.1.18. Halil Bey Konağı sıcaklık ve rüzgar esintisi değer ölçümleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar  
esintisi (km/s) 
31.05.2018 00:00 20.7 20.2 10.5 km/s 11.7 km/s 
31.05.2018 06:00 18.9 17.4 7.9 km/s 9.7 km/s 
31.05.2018 12:00 27.7 30.8 16.1 km/s 18.8 km/s 
31.05.2018 18:00 25 24.2 11.9 km/s 14.6 km/s 
31.05.2018 21:00 22.5 22.3 12.8 km/s 14.9 km/s 
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Tablo 5.1.19. Veysel Bey Konağı Analizi (312 no’lu ada, 12 no’lu parsel) 
  
 
Tablo 5.1.20. Veysel Bey Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
hızı esintisi (km/s) 
01.06.2018 00:00 20 18.9 8.9 km/s 10.1 km/s 
01.06.2018 06:00 22.1 20.5 9.2 km/s 10.8 km/s 
01.06.2018 12:00 27.5 27.4 11.3 km/s 13.4 km/s 
01.06.2018 18:00 24.7 25.7 12.9 km/s 13.9 km/s 
01.06.2018 21:00 24.3 23.1 9.6 km/s 11.2 km/s 
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Tablo 5.1.21. Atunlar Konağı (325 no’lu ada, 14 no’lu parsel) 
  
Tablo 5.1.22. Altunalar Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
 
 
 
 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
01.06.2018 00:00 18.9 19.2 9.9 km/s 10.1 km/s 
01.06.2018 06:00 19.1 19.4 10.6 km/s 11 km/s 
01.06.2018 12:00 26.8 27.1 13.1 km/s 13.5 km/s 
01.06.2018 18:00 24.7 25.3 13.2 km/s 13.9 km/s 
01.06.2018 21:00 21.6 22 9.7 km/s 10.2 km/s 
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5.2. U Şeklindeki Binaların Ortasındaki Avlular ve Nitelikleri 
‘U’ şeklindeki binaların ortasındaki avlular ve kare tipi avlulu yapılar dönemin zengin 
aileleri tarafından yaptırılmıştır. Arsalar, merkezden ve aileden kopmamak için yerleşim 
yerlerine yakın ve bulundukları yerlerin en üs kotunda seçilmiştir. Avlular Şanlıurfa’nın 
kuzey doğudan gelen hakim rüzgarını alacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu evlerde ailenin 
reisi, eşi, evlenmemiş çocukları ve evlenmiş erkek çocuklarının eşleriyle birlikte 
yaşamışlardır. Yaşayan kesim hem zengin hem de kalabalık olduğu için bu tip yapılarda 
genelde şadırvan, eyvan gibi serinleme ve nemi dengeleyici alanlar bulunmaktadır. Bu 
nedenle avlu alanları genelde 150 m2 ile 250 m2 arasında değişmektedir. Yüksek 
binaların yapılmasıyla kişiler modern binalarda oturma isteği ile bu evleri bırakıp yeni 
binalara geçmiş, avlu kültüründen uzaklaşmışlardır. 
Bu çalışmada ‘U’ şeklindeki binaların ortasındaki avluların duvar ve döşemesinde 
kesme taş (Nahit taş) kullanıldığı görülmüştür. Muhafazakârlık nedeniyle avlu 
çevresindeki duvar yükseklikleri kare tipindeki gibi en az 6.50 m’dir.  
Yapıldığı dönemde ‘U’ şeklindeki binalar ortasındaki avlular genelde çevre yapılardan 
baskın ve yüksek olduğu, çevresinde rüzgârını ve güneşini kesecek yapı bulunmadığı 
için, rüzgar ve güneşten maksimum düzeyde yararlanmışlardır. Fakat bugün bu 
yapıların yanlarına, birçoğu betonarme olmak üzere yapılan daha yüksek yapılar bu 
avluların rüzgar ve güneşi yeterli olarak almalarını engellemekte, rüzgar devinimini 
ciddi şekilde kaybetmesine sebep olmaktadır. 
Çalışmada yapılan rüzgar ve sıcaklık ölçümleri avluların mevcut durumu hakkında bilgi 
vermektedir. Çevre yapıları yapıldığı yılla aynı olan avlulardaki rüzgar ölçümlerinde 
ciddi farklılar görülmüştür. ‘U’ şeklindeki binalarla çevrili avlulularda hava devinimi 
(şekil 5.2.1)’de verilmiştir. 
‘U’ şeklindeki binalarla çevrili avlululara örnek olarak Paşa sarayı Konuk evi, Sabri 
Bey 2 Konağı, Ali Bey Konağı, Dergah Konağı, Ravza Konağı, Nahyalar Konağı, 
Hakan Bey Konağı, Gergerler 2 Konağı, Mehmet Bey Konağı, Hanım Edyam Konağı, 
Ediyamlar Konağı ve Mehmet Ediyam Konağı gösterilebilir.  Bu avlulu yapıların kimlik 
bilgileri (Tablo 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.9, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.15, 5.2.17)’de 
verilmektedir. Bu avlularda ölçülen sıcaklık ve rüzgar esinti değerleri (Tablo 5.2.2, 
5.2.4, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.14, 5.2.16, 5.2.18) ’de gösterilmiştir.  
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Şekil 5.2.1. ‘U’ Şeklindeki Binalarla Çevrili Avlulularda Hava Devinimi 
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Tablo 5.2.1. Paşa Sarayı Konuk Evi Analizi (156 no’lu ada, 27 no’lu parsel) 
 
 
Tablo 5.2.2. Paşa Sarayı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
 
31.05.2018 00:00 21.5 20.5 11.5 km/s 12.5 km/s 
31.05.2018 06:00 19.3 17.7 9.4  km/s 9 km/s 
31.05.2018 12:00 27.6 29.9 16.3 km/s 17.4 km/s 
31.05.2018 18:00 24.8 25.9 13.7 km/s 12.9 km/s 
31.05.2018 21:00 21.5 22.2 14.2 km/s 13.7 km/s 
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Tablo 5.2.3. Ali Bey Konağı Analizi (311 no’lu ada, 33 no’lu parsel) 
 
 
 
 
Tablo 5.2.4. Ali Bey Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
Tarih Saat Avlu Sıcaklığı 
(c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
31.05.2018 00:00 21.4 20.2 10.1 km/s 12.9 km/s 
31.05.2018 06:00 21.5 17.3 8.2 km/s 10.3 km/s 
31.05.2018 12:00 28.6 29.2 15.9 km/s 16.4 km/s 
31.05.2018 18:00 25.9 25.4 13.2 km/s 14.2 km/s 
31.05.2018 21:00 22.3 22.1 13.7 km/s 13.8 km/s 
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Tablo 5.2.5. Dergah Konağı Analizi (311 no’lu ada, 10 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.2.6. Dergah Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
01.06.2018 00:00 17.6 18.3 8.9 km/s 10.3 km/s 
01.06.2018 06:00 19.3 20.1 9.2 km/s 10.5 km/s 
01.06.2018 12:00 27 27.2 11.3 km/s 12.7 km/s 
01.06.2018 18:00 24.6 25.7 12.6 km/s 13.3 km/s 
01.06.2018 21:00 22.8 23.1 9.6 km/s 10.6 km/s 
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Tablo 5.2.7. Nahyalar Konağı Analizi (311 no’lu ada, 22 no’lu parsel) 
 
 
 
 
Tablo 5.2.8. Nahyalar Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
01.06.2018 00:00 19.2 19.2 9.5 km/s 10.1 km/s 
01.06.2018 06:00 20.3 19.5 9.3 km/s 11.2 km/s 
01.06.2018 12:00 27.8 27.6 12.5 km/s 13.1 km/s 
01.06.2018 18:00 26.5 25.7 12.7 km/s 13.4 km/s 
01.06.2018 21:00 23.3 22.2 9.7 km/s 10.7 km/s 
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       Tablo 5.2.9. Hakan Bey Konağı Analizi (325 no’lu ada, 14 no’lu parsel) 
  
 
 
Tablo 5.2.10. Hakan Bey Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
 
 
Tarih Saat Avlu Sıcaklığı 
(c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
03.06.2018 00:00 22.8 21.3 12.6 km/s 12.2 km/s 
03.06.2018 06:00 18.2 17.6 9.4 km/s 9.3 km/s 
03.06.2018 12:00 27.5 27.3 17.8 km/s 16.2 km/s 
03.06.2018 18:00 26.1 25.2 18.2 km/s 17.5 km/s 
03.06.2018 21:00 23.8 22.4 13.9 km/s 14.8 km/s 
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Tablo 5.2.11. Gergerler 2 Konağı Analizi (310 no’lu ada, 16  no’lu parsel) 
 
 
Tablo 5.2.12. Gergerler 2 Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esinti Değer Ölçümleri 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi  (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
03.06.2018 00:00 22.2 22.8 12.3 km/s 11.8 km/s 
03.06.2018 06:00 18.2 19.7 10.2 km/s 9.5 km/s 
03.06.2018 12:00 27.3 27. 9 17.4 km/s 16.4 km/s 
03.06.2018 18:00 26.7 27.7 18.9 km/s 17.9 km/s 
03.06.2018 21:00 23.1 23.4 13.7 km/s 12.7 km/s 
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Tablo 5.2.13. Mehmet Bey Konağı Analizi (311 no’lu ada, 11 no’lu parsel) 
  
 
Tablo 5.2.14. Mehmet Bey Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Hızı Değer Ölçümleri 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
01.06.2018 00:00 17.6 18.3 8.9 km/s 10.3 km/s 
01.06.2018 06:00 19.3 20.1 9.2 km/s 10.5 km/s 
01.06.2018 12:00 27 27.2 11.3 km/s 12.7 km/s 
01.06.2018 18:00 24.6 25.7 12.6 km/s 13.3 km/s 
01.06.2018 21:00 22.8 23.1 9.6 km/s 10.6 km/s 
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Tablo 5.2.15. Mehmet Ediyam Konağı Analizi (325no’lu ada, 8 no’lu parsel) 
  
 
 
Tablo 5.2.16. Mehmet Ediyam Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
03.06.2018 00:00 22.1 21.4 12.3 km/s 11.2 km/s 
03.06.2018 06:00 18.2 17.6 8.4 km/s 9.3 km/s 
03.06.2018 12:00 28 27.3 16.5 km/s 18 km/s 
03.06.2018 18:00 26.2 25.3 17.8 km/s 19.2 km/s 
03.06.2018 21:00 23.2 22.4 11.4 km/s 12.2 km/s 
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Tablo 5.2.17. Sabri Bey 2 Konağı Analizi (325 no’lu ada, 5 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.2.18. Sabri Bey 2 Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
31.05.2018 00:00 21.7 20.1 10.7 km/s 12.7 km/s 
31.05.2018 06:00 19.4 17.3 8.1 km/s 8.8 km/s 
31.05.2018 12:00 30.8 30.2 14.9 km/s 16.3 km/s 
31.05.2018 18:00 25.2 25.2 11.5 km/s 13.6 km/s 
31.05.2018 21:00 23.4 22.9 13.1 km/s 14 km/s 
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Tablo 5.2.19. Hanım Ediyam Konağı Analizi (312 no’lu ada, 49 no’lu parsel) 
Tablo 5.2.20. Hanım Ediyam Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değeri Ölçümleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
03.06.2018 00:00 21.8 20.5 11.5 km/s 12.5 km/s 
03.06.2018 06:00 19.4 17.7 9.8  km/s 10.2 km/s 
03.06.2018 12:00 27.7 29.6 16.3 km/s 17.4 km/s 
03.06.2018 18:00 24.8 25.8 13.7 km/s 18.9 km/s 
03.06.2018 21:00 21.2 22.6 14.2 km/s 14.7 km/s 
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5.3. I Tipi Avlulu Yapılar Ve Nitelikleri 
I tipi avlular, diğer avlu tiplerine göre küçüktür.  Döneminde maddi durumu düşük olan 
aileler tarafından yaptırılmıştır. Avlu ve yapıların yönelimi sokak şekline ve arsa 
büyüklüğüne göre değişmektedir. Avluda genelde şadırvan ve eyvan bulunmaz, avlu 
alanları 25 m2 ile 150 m2 arasında değişmektedir. 
Bu çalışmada I tipi avlulu yapıların duvarlarında sıva veya kireç, zemininde ise dökme 
mozaik veya karo kullanıldığı görülmüştür. I tipi avlulu yapılar genelde tek kattan 
oluştuğu için avlu duvarları 4,50 m’den yüksek değildir. Çevresinde bulunan yapıların 
yüksekliklerine göre rüzgarı minimum düzeyde almaktadır. Yapılan rüzgar esintisi ve 
sıcaklık ölçümleri bugünün verilerini vermektedir. I tipi avlulardaki hava devinimi 
(şekil 5.3.1) de gösterilmiştir.   
‘I’ Tipi avlululara örnek olarak, Halil Bey Konağı, Yunus Bey Konağı, Mitat Bey 
Konağı, Ahmet Bey Konağı, Halil Bey Konağı, Işıklar Konağı, Al Konağı, Gergerler 
Konağı, Emin Edyam Konağı ve Mitat Bey 2 Konağı gösterilebilir.  Bu avlulu yapıların 
kimlik bilgileri (Tablo 5.3.1, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.7, 5.3.9, 5.3.11, 5.3.13, 5.3.15, 5.3.17, 
5.3.19)’de verilmektedir. Bu avlularda ölçülen sıcaklık ve rüzgar esinti değerleri (Tablo 
5.3.2, 5.3.4, 5.3.6, 5.3.8, 5.3.10, 5.3.12, 5.3.14, 5.3.16, 5.3.18, 5.3.20) ’de gösterilmiştir. 
           
Şekil 5.3.1. I Tipi Avlulu Yapılarda Hava Devinimi  
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Tablo 5.3.1. Halil Bey konağı Analiz (336 no’lu ada, 4 no’lu parsel) 
 
 
Tablo 5.3.2. Halil Bey Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
31.05.2018 00:00 20.7 20.2 10.5 km/s 11.7 km/s 
31.05.2018 06:00 18.9 17.4 7.9 km/s 9.7 km/s 
31.05.2018 12:00 27.7 30.8 16.1 km/s 18.8 km/s 
31.05.2018 18:00 25 24.2 11.9 km/s 14.6 km/s 
31.05.2018 21:00 22.5 22.3 12.8 km/s 14.9 km/s 
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Tablo.5.3.3. Yunus Bey Konağı Analizi (325 no’lu ada, 22 no’lu parsel) 
  
 
 Tablo 5.3.4. Yunus Bey Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
31.05.2018 00:00 20.9 20.1 12.1 km/s 12.7 km/s 
31.05.2018 06:00 18.7 17.5 8.1 km/s 9.3 km/s 
31.05.2018 12:00 27.8 30 14.9 km/s 17.5 km/s 
31.05.2018 18:00 24.9 25.2 12.6 km/s 13.3 km/s 
31.05.2018 21:00 22.7 22.4 12.4 km/s 14.9 km/s 
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Tablo 5.3.5. Mitat Bey Konağı Analizi (308 no’lu ada, 32 no’lu parsel) 
 
Tablo 5.3.6. Mithat Bey Konağı Sıcaklık ve Esintisi Değer Ölçümleri 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı 
Rüzgar esintisi 
(km/s) 
31.05.2018 00:00 20.9 20.6 10.2 km/s 12.7 km/s 
31.05.2018 06:00 18.7 17.5 9.4km/s 9.3 km/s 
31.05.2018 12:00 27.8 29.3 15.1 km/s 17.5 km/s 
31.05.2018 18:00 24.9 25.2 12.4 km/s 13.3 km/s 
31.05.2018 21:00 22.7 22.2 13.1 km/s 14.9 km/s 
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Tablo 5.3.7. Ahmet Bey Konağı Analizi (308 no’lu ada, 36no’lu parsel) 
  
 
Tablo 5.3.8. Ahmet Bey Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi ( km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
31.05.2018 00:00 21.3 20.4 11.2 km/s 12.5 km/s 
31.05.2018 06:00 19.5 17.7 8.5 km/s 9.3 km/s 
31.05.2018 12:00 28.8 30.5 15.7 km/s 18 km/s 
31.05.2018 18:00 24.1 25.9 12.8 km/s 13.6 km/s 
31.05.2018 21:00 22.1 22.7 13.4 km/s 14.4 km/s 
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Tablo 5.3.9. Halil Bey Konağı Analizi (308 no’lu ada, 6 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.3.10. Halil Bey Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
31.05.2018 00:00 20.7 20.2 10.5 km/s 11.7 km/s 
31.05.2018 06:00 18.9 17.4 7.9 km/s 9.7 km/s 
31.05.2018 12:00 27.7 30.8 16.1 km/s 18.8 km/s 
31.05.2018 18:00 25 24.2 11.9 km/s 14.6 km/s 
31.05.2018 21:00 22.5 22.3 12.8 km/s 14.9 km/s 
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Tablo 5.3.11. Işıklar Konağı Analizi (517 no’lu ada, 20 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.3.12. Işıklar Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı 
Rüzgar esintisi 
01.06.2018 00:00 19.6 19.1 9.1km/s 9.8 km/s 
01.06.2018 06:00 19.9 19.5 10.1 km/s 10.7 km/s 
01.06.2018 12:00 27.8 27.4 13.3 km/s 13.6 km/s 
01.06.2018 18:00 25.8 25.6 13.4 km/s 13.8 km/s 
01.06.2018 21:00 22.5 22.2 9.4 km/s 9.9 km/s 
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Tablo.5.3.13. Al Konağı Analizi (517 no’lu ada, 23 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.3.14. Al Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
Tarih Saat Avlu Sıcaklığı 
(c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
01.06.2018 00:00 19.8 19.6 10 km/s 10.4 km/s 
01.06.2018 06:00 20.6 19.9 9.9 km/s 11.4 km/s 
01.06.2018 12:00 28.3 27.8 12.9 km/s 13.6 km/s 
01.06.2018 18:00 26.2 25.9 13.1 km/s 13.8 km/s 
01.06.2018 21:00 23.2 22.5 9.5 km/s 10.3 km/s 
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Tablo 5.3.15. Gergerler Konağı Analizi (347 no’lu ada, 21 no’lu parsel) 
  
 
 
Tablo 5.3.16. Gergerler Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esinti Değer Ölçümleri 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı 
(c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık 
(c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
03.06.2018 00:00 22.4 22.8 11.6 km/s 11.7 km/s 
03.06.2018 06:00 18.7 19.7 9.8 km/s 9.5 km/s 
03.06.2018 12:00 27.8 27. 9 18.6 km/s 16.2 km/s 
03.06.2018 18:00 27.3 27.7 18.9 km/s 17.9 km/s 
03.06.2018 21:00 22.9 23.4 12.2 km/s 12.7 km/s 
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Tablo 5.3.17. Emin Ediyam Konağı (348 no’lu ada, 42 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.3.18. Emin Ediyam Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esinti Değer Ölçümleri 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı 
(c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
03.06.2018 00:00 22.5 21.3 12.3 km/s 12.6 km/s 
03.06.2018 06:00 18.4 17.6 9 km/s 9.1 km/s 
03.06.2018 12:00 27.4 27.3 17.4 km/s 16.3 km/s 
03.06.2018 18:00 26.2 25.4 18.9 km/s 17.9 km/s 
03.06.2018 21:00 23.2 22.2 13.7 km/s 14 km/s 
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Tablo 5.3.19. Mithat Bey 2 Konağı Analizi (351 no’lu ada, 17 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.3.20. Mithat Bey 2 Konağı Sıcaklık ve Esintisi Değer Ölçümleri 
 Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
31.05.2018 00:00 20.9 20.6 10.2 km/s 12.7 km/s 
31.05.2018 06:00 18.7 17.5 9.4km/s 9.3 km/s 
31.05.2018 12:00 27.8 29.3 15.1 km/s 17.5 km/s 
31.05.2018 18:00 24.9 25.2 12.4 km/s 13.3 km/s 
31.05.2018 21:00 22.7 22.2 13.1 km/s 14.9 km/s 
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5.4. L Tipi Avlulu Yapılar Ve Nitelikleri 
L tipi avlular, U şeklinde binalarla çevrili ve kare tipi avlulara göre küçüktür.  
Döneminde maddi durumu düşük olan aileler tarafından yaptırılmıştır.  L tipi avlulu 
yapılarda da kalabalık aileler yaşamaktadır. Avlu ve yapıların yönelimi sokak şekline ve 
arsa büyüklüğüne göre değişmektedir. Avluda nadiren şadırvan bulunmaktadır, avlu 
alanları 75 m2 ile 150 m2 arasında değişmektedir. 
Bu çalışmada L tipi avlulu yapıların duvarlarında sıva veya kireç nadiren Nahit taşı 
(kireç taşı), zemininde ise dökme mozaik kullanıldığı görülmüştür. L tipi avlulu yapılar 
genelde tek kattan oluştuğu için avlu duvarları 5,50 m’den yüksek değildir. Çevresinde 
bulunan yapıların yüksekliklerine göre rüzgarı minimum düzeyde almaktadır. Yapılan 
rüzgar esintisi ve sıcaklık ölçümleri bugünün verilerini vermektedir. L tipi avlulardaki 
hava devinimi (Şekil 5.4.1)’de gösterilmiştir.  
‘L’ Tipi avlululara örnek olarak Sabri Ediyam Konağı, Gülizar konukevi, Hanlı Konak, 
Halil Ali Bey Konağı, Musa Bey Konağı, Erdemler Konağı, Polat Saray Konağı ve 
Ediyamlar Konağı gösterilebilir.  Bu avlulu yapıların kimlik bilgileri (Tablo 5.4.1, 5.4.3, 
5.4.5, 5.4.7, 5.1.9, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.15)’de verilmektedir. Bu avlularda ölçülen 
sıcaklık ve rüzgar esinti değerleri (Tablo 5.4.2, 5.4.4, 5.4.6, 5.4.8, 5.4.10, 5.4.12, 5.4.14, 
5.4.16) de gösterilmiştir. 
 
Şekil 5.4.1. L Tipi Avlulu Yapılarda Hava Devinimi 
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Tablo 5.4.1. Sabri Ediyam KonağıAnalizi (347 no’lu ada, 26 no’lu parsel) 
  
 
Tablo 5.4.2. Sabri Ediyam Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı 
Rüzgar esintisi 
(km/s) 
31.05.2018 00:00 20.9 20.1 12.1 km/s 12.7 km/s 
31.05.2018 06:00 19.5 17.3 8.1 km/s 8.8 km/s 
31.05.2018 12:00 28.3 30.2 14.9 km/s 16.3 km/s 
31.05.2018 18:00 23.0 25.2 12.6 km/s 13.4 km/s 
31.05.2018 21:00 22.5 22.9 12.4 km/s 14 km/s 
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Tablo 5.4.3. Gülizar Konuk Evi Analiz (349 no’lu ada, 21 no’lu parsel) 
  
Tablo 5.4.4. Gülizar Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değeri 
 
 
 
 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
01.06.2018 00:00 19.1 19.8 10.3 km/s 9.2 km/s 
01.06.2018 06:00 18.2 18.5 13.2 km/s 12.6 km/s 
01.06.2018 12:00 25.8 26.5 14.7 km/s 13.3 km/s 
01.06.2018 18:00 23.7 24.6 14.9 km/s 13.2 km/s 
01.06.2018 21:00 17.9 19.2 11. 8 km/s 11.4 km/s 
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Tablo 5.4.5. Hanlı Konak Analizi (348 no’lu ada, 88 no’lu parsel) 
 
 
Tablo 5.4.6. Hanlı Konak Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0)  
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
31.05.2018 00:00 22.3 24.1 11.4 km/s 12.7 km/s 
31.05.2018 06:00 19.2 16.3 8.8 km/s 8.1 km/s 
31.05.2018 12:00 29.8 31.2 15.4 km/s 16.9 km/s 
31.05.2018 18:00 23.6 24.2 11.7 km/s 14.6 km/s 
31.05.2018 21:00 23.2 21.8 13 km/s 15 km/s 
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Tablo 5.4.7. Halil Ali Bey Konağı Analizi (327 no’lu ada, 89 no’lu parsel) 
  
 
 Tablo 5.4.8. Halil Ali Bey Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
01.06.2018 00:00 19.6 19.8 10.1 km/s 11.2 km/s 
01.06.2018 06:00 18,8 19.7 12.2 km/s 11.4 km/s 
01.06.2018 12:00 26.7 27.2 13.3 km/s 13.22 km/s 
01.06.2018 18:00 25.1 25.2 13.5 km/s 13.5 km/s 
01.06.2018 21:00 22.3 23.4  12.3 km/s 11.8 km/s 
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Tablo 5.4.9. Musa Bey Konağı Analizi (493 no’lu ada, 8 no’lu parsel)  
 
 
 
 
Tablo 5.4.10. Musa Bey Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
03.06.2018 00:00 21.4 20.8 11.3 km/s 12.2 km/s 
03.06.2018 06:00 19.6 17.8 9.9  km/s 10.1 km/s 
03.06.2018 12:00 27.2 29.9 16.5 km/s 17.4 km/s 
03.06.2018 18:00 24.6 25.7 13.6 km/s 18.8 km/s 
03.06.2018 21:00 21.7 22.9 14.8 km/s 14.6 km/s 
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Tablo 5.4.11. Erdemler Konağı Analizi (384 no’lu ada, 22 no’lu parsel) 
  
 
 
 
 Tablo 5.4.12. Erdemler Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esinti Değer Ölçümleri 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0)  
Avlu Dışı 
Sıcaklık(c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı 
Rüzgar esintisi 
(km/s) 
03.06.2018 00:00 21.8 21.8 12.2 km/s 11.6 km/s 
03.06.2018 06:00 18. 3 17.7 8.2 km/s 9.7 km/s 
03.06.2018 12:00 28.4 27.5 16.3 km/s 18.3 km/s 
03.06.2018 18:00 21.8 27.2 17.4 km/s 19.2 km/s 
03.06.2018 21:00 23.2 22.5 11.7 km/s 12.7 km/s 
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Tablo 5.4.13. Polat Saray Konağı Analizi (397 no’lu ada, 3 no’lu parsel) 
  
 
 
 
 
Tablo 5.4.14. Polat Saray Sıcaklık ve Rüzgar Esinti Değer Ölçümleri 
Tarih Saat Avlu Sıcaklığı 
(c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
03.06.2018 00:00 21.7 20.2 11.5 km/s 12.8 km/s 
03.06.2018 06:00 18.8 17.7 9.8  km/s 10.6 km/s 
03.06.2018 12:00 27.4 29.6 16.3 km/s 16.9 km/s 
03.06.2018 18:00 24.8 25.8 13.7 km/s 18.2 km/s 
03.06.2018 21:00 21.3 23.6 14.2 km/s 14.7km/s 
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Tablo 5.4.15. Ediyamlar Konağı Analiz (388 no’lu ada, 33 no’lu parsel) 
 
 
 
Tablo 5.4.16. Ediyamlar Konağı Sıcaklık ve Rüzgar Esintisi Değer Ölçümleri 
Tarih Saat Avlu 
Sıcaklığı (c0) 
Avlu Dışı 
Sıcaklık (c0) 
Avlu Rüzgar 
esintisi (km/s) 
Avlu Dışı Rüzgar 
esintisi (km/s) 
03.06.2018 00:00 22.5 21.4 12.5 km/s 11.4 km/s 
03.06.2018 06:00 18.4 17.6 8.4 km/s 9.5 km/s 
03.06.2018 12:00 27.4 26. 2 16.3 km/s 18.2km/s 
03.06.2018 18:00 26.2 25.3 17.4 km/s 19.3 km/s 
03.06.2018 21:00 23.2 23.1 11.6 km/s 12.5 km/s 
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ALTINCI BÖLÜM 
 
6.1. ARAŞTIRMA MODELİ VE DEĞERLENDİRME  
Araştırma, Şanlıurfa ilinin Eyyubi’ye ilçesinde bulunan eski 39 avlulu evi 
kapsamaktadır. Bu avlulu yapılardaki doğal havalandırma; avlu alanı, avlu duvarının 
yüksekliği, avlunun çevre yapılarla olan ilişkisi, avlu plan tipi, avluda kullanılan 
malzeme, avlu yönelimi ve avlulu yapının konumu dikkate alınmış, nicel olarak genel 
taranmış, küme ve rastgele örneklem yöntemi ile irdelenmiştir. Değişim görmüş ya da 
restore edilirken asıl yapısı bozulmuş avlulu yapılar, araştırma dışında tutulmuştur. 
Araştırma; yerli ve yabancı yayınların taranması, yapıların yerinde fotoğraflanması, 
lazer metreyle avlu boyutlarının saptanması, anemometre ile seçilen avlu tiplerinde 
rüzgar esinti hızı ve sıcaklık değerlerini ölçülmesi sonucu elde edilen verilere 
dayanmaktadır.  
Araştırılan avluların plan tipleri; Kare tipi, U şeklinde binalarla çevrelenmiş avlu tipi, I 
tipi ve L tipi olarak sınıflandırılmıştır. Avluların alanı, konumu, avlu duvarı yüksekliği, 
avluda kullanılan malzeme, duvar kalınlıkları farklılık göstermektedir. 
Çalışmada veri toplama aşamaları ve uygulanan yöntemler şöyledir; 
➢ Avlu boyutları, çevre duvar yükseklikleri ve kalınlıkları lazer metre ile ölçülmüş 
alınan ölçüler 1/200 çizim standartlarında çizime aktarılmıştır. 
➢ Avlunun konumu ile avlu zemini ve çevresinde bulunan duvar malzemeleri 
saptanmıştır. 
➢ Avlulu yapılar için bir kimlik bilgi formu hazırlanmış, veriler bu forma 
aktarılmıştır. 
➢ Her avlunun içinde ve dışında, avlunun yönelimi dikkate alınarak rüzgar esinti hızı 
ve sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Ölçüm cihazı olarak anemometre kullanılmıştır. 
• Anemometreler ölçüm yapılan zemininden 1.5 m yüksekte tutulmuştur. 
• Ölçümler 00:00, 06:00, 12:00, 18:00, 21:00 saatlerinde yapılmıştır. 
• Araştırılan avluların 12 tanesi 31.05.2018 tarihinde, 16 tanesi 01.06.2018 
tarihinde, 11 tanesi 03.06.2018 tarihinde ölçümleri yapılmıştır. 
• Avlu içinde yapılan ölçümlerde ayrı ayrı en az üç noktadan veriler alınıp 
ortalaması tabloya aktarılmıştır. 
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• Ölçüm sırasında ani esintilerden dolayı yanlış sonuçlar almamak için her 
ölçümde beşer dakikada bir tekrarlanıp karşılaştırılmıştır. 
• Avluya gelen rüzgar esintileri yönü tespit edilerek plan tiplerine göre 
çizime aktarılmıştır. 
• Ölçüme etkileyen değişkenler; avlu duvar yüksekliği, avlu yönelimi, avlu 
alanı, avluda kullanılan malzeme, Isı tutucu duvar kullanımı, avlunun 
konumu, avlulu yapının çevre yapılarla olan ilişkisi ve avlu tipi olarak 
belirlenip oluşturulan tespit ablaklarında belirtilmiştir. 
➢Avluda kullanılan şadırvanın etkisi, nemölçer ile araştırılmıştır. 
 
6.2. SONUÇ VE ÖNERİLER    
Şanlıurfa İli’nin Eyübiye ilçesinde çalışılan avlulu yapıların üç katı geçmedikleri 
görülmektedir. Yatay yönde büyüyen avlulu yapıların, dört sınıfa ayrıldığı 
görülmektedir. Bunlar Kare, L, I ve U şeklindeki binaların ortasında bulanan avlu 
tipleridir. Avlularda kullanılan Nahit taşlarının kolay işlenmesi ve bölgede bolca 
bulunması nedeniyle yapıda kullanımı tercih edilmiştir, ancak sadece görsel amaçlı 
olarak kullanılmadığı görülmüştür. Nahit taşının gözenekli yapıda olması ısı ve ses 
yalıtımında önemli bir etken olmaktadır. Bu taşlar çoğunlukla zengin evleri olarak 
tanımlanan U şeklindeki binaların ortasında bulanan ve Kare tipi avlularda 
karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda uzun ömürlü oluşu ve her türlü hava koşuluna 
dayanmasından dolayı yapılarda Nahit taş kullanılan ve kullanılmayan avlulu yapılar 
görsel olarak karşılaştırıldığında Nahit taş kullanılan avlulu yapıların daha canlı, temiz 
ve yıpranmamış olduğu görülmektedir. Duvarların kireçle sıvanması, yalıtım sağladığı 
gibi duvar derzleri arasında haşere türemesini engellemektedir. 
Bu çalışmada 11 adet kare, 10 adet U şeklindeki binaların ortasında bulanan avlu ,10 
adet I tipi, 8 adet L tipi, toplam 39 adet avlu incelenmiştir. Ecotect programıyla 
Şanlıurfa’nın mevsimlere göre güneş ışınım açıları saptanarak meteoroloji verilerinden 
edinilen kaynaklarla bağdaşmıştır. İncelenen avlulu yapıların yöneliminde avlu 
kısımlarının kuzey doğuya baktırılması, yaz aylarında gelen serin rüzgârdan 
faydalanmasını sağlamış ve sıcaklık değerlerinin düşmesine yol açmıştır. Bu nedenle 
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avlulu yapıların kuzey doğu, güney batı aksına konuşlananları daha serin, diğer yönlere 
konuşlanan avluların daha sıcak olduğu görülmüştür. 
Kare tipi ve U şeklinde yapılarla çevrelenmiş avluların çevre duvarları L tipi ve I tipi 
avlulu yapılara göre daha yüksek olmasına rağmen yapılan tespit ve ölçümlerde 
yaklaşık olarak 150 m2 den büyük alanı olan avlularda sıcaklık değerlerinin diğer avlu 
tiplerine göre düşük (esintinin fazla) olduğu görülmüştür. Avlu alanının büyümesiyle 
hava hareketinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 
Avlularda şadırvan kullanılmasının süs odaklı olmadığı, nem oranını dengelemede ve 
gelen rüzgarı serinletmesiyle avlu sıcaklığında düşüşe yol açtığı saptanmıştır. Avlu 
döşemesinin yaz aylarında yıkanması hava hareketini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Şanlıurfa’nın iklimi kurak olduğu için kuru havanın neme dönüştürülmesi önemlidir. 
Genel olarak Kare tipi ve U şeklinde yapılarla çevrelenmiş avlularda kullanılan ısı 
tutucu duvarların güneş ışınlarını doğrudan alan yerlerde kullanıldığı ve bu duvarı Nahit 
taşla üretilmesi yapıp gündüz güneşten gelen sıcaklıkla ısınarak geceleri aldığı ısıyı 
bırakmasıyla gece gündüz arasındaki sıcaklığı dengelediği anlaşılmaktadır. 
2717 ada,15 nolu parseldeki K.V.K binasının avlusunda eyvanın üzerinde bulunan 
bacanın yaz aylarında ıslatılarak avluda zaman geçirenlere serin rüzgar gelmesi, tarihi 
yapılarda doğal havalandırmada kullanılan tekniklerin olduğunu göstermektedir. 
Şanlıurfa İli ‘nin Eyübiye ilçesinde ölçümleri yapılan avlulu yapıların avlu içinde ve 
dışında rüzgar esinti hızı ile sıcaklık ölçümleri yapılmış, gece ile gündüz arasındaki 
sıcaklık farkının fazla olduğu görülmüştür. Gün içi sıcaklığın Türkiye ortalamasından 
fazla olduğu saptanmıştır. Gün içi sıcaklığının Haziran mevsiminde 330 C ye kadar 
çıktığı, gece ise 170 C ye kadar düştüğü görülmüştür. Rüzgâr hızlarının ise saatlere göre 
değişmekle birlikte en düşük sabah saat 06.00 da 6 km/s, en yüksek öğleden sonra saat 
16.00 da 19 km/s ’e kadar çıktığı görülmüştür. 
Yapılan bu araştırma, Şanlıurfa’daki avlulu yapıların tiplerini ve bağımsız değişkenlere 
göre rüzgar esintisi, sıcaklık gibi değerlerin nasıl değiştiğini deneysel olarak ortaya 
koyarak bundan sonra bu alanda çalışacak kişilere altlık oluşturması beklenmektedir. 
Güneş ışınımlarının değişimi bölge, zaman ve avlu tipine bağlı olduğu için değişiklik 
gösterir. Yapının bölgeye göre tasarlanması, enerji verimliliği ve insan sağlığı açısından 
sürdürülebilirliği yakalamak için önemlidir. Tasarımcının temiz ve yeterli havanın yapı 
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içerisinde girmesi ve yaşam alanlarında dolaşarak dışarı atılmasıyla sağlanacak doğal 
havalandırmayı yapılarına aktarabilmeleri enerji tüketimini azaltacağı için çevreye 
verilen zarar ortadan kaldırılacak, yapının yapım ve kullanıcı maliyeti azalacak, yaşam 
standardı yüksek bir ortam oluşturulacaktır. 
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EK 1.  Şanlıurfa Meteoroloji Verileri 
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